Fekvőbeteg ellátásban dolgozó ápolónők munkával való elégedettségének követéses országos vizsgálata, valamint jól-létének (well-being) alakulása a változó hazai egészségügyi rendszerben = National follow-up study on job satisfaction of nurses working in inpatient care and their well-being in a changing health care system by Németh, Anikó
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